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ZADARSKA – ZDRAVA ŽUPANIJA
Već tradicionalnom biciklijadom Od Branimira do Branimira, 6. travnja započelo je obilježava-nje  Županijskih dana 2014. go-
dine. Na ovogodišnjoj, 6. biciklijadi Zadar-
Nin-Zadar, u dužini od 32 kilometra sudje-
lovalo je rekordnih 884 prijavljenih bicikli-
sta od kojih je 76 profesionalaca koji su 
vozili do Nina s rekreativcima, a od Nina 
cestovnu biciklističku utrku. Najstariji bici-
klisti bili su Šime Bajlo (1938.) i Petar Đu-
rin (1936.), a najstarije biciklistice Marija 
Lang i Dragica Ivković, obje rođene 1947. 
Najmlađi biciklisti koji su sami vozili do 
Nina su Šimun Pehar, David Pejdo, Mate 
Rudan i Niko Grgas, svi rođeni 2008., a 
isto godište bile su i najmlađe biciklistice 
Lara Printer i Ema Vuksan. U izvlačenju lu-
trije glavnu je nagradu, bicikl Cube MTB 
teamline sponzora Calimero sport, dobila 
najstarija biciklistica Marija Lang. .
Članovi Udruge kuhara Zadarske župani-
je predvođeni Renatom Kraljevom i Ma-
rinom Banovićem pripremili su oko 1000 
porcija toplog obroka, a policajci Odsjeka 
prometa u zadarskoj prometnoj policiji 
Marko Janković i Damir Arapović bicikli-
stima su dijelili brošure i druge predmete 
uglavnom vezane za biciklizam. Zanimlji-
vo je spomenuti i da je na samoj biciklijadi 
sudjelovao tim biciklista PU Zadarske, bi-
ciklisti iz Zemunika, Gračaca, Solina, tim 
biciklista Krav Maga kluba Zadar i brojni 
ostali. U sklopu biciklijade održana je i ce-
stovna biciklistička utrka  Dalmatia Open 
Nin 2014. koju je organizirao BK Zadar i u 
kojoj je sudjelovalo 76 profesionalnih bici-
klista iz cijele Hrvatske te Slovenije i BiH.
Ova aktivnost je, kao i svih proteklih go-
dina, organizirana kako bi se potaknuo 
zdrav način života jer je u Planu za zdrav-
lje Zadarske županije, dokumentu kojeg 
je izradio Tim za zdravlje, tjelesna neak-
tivnost identificirana kao jedan od pet jav-
nozdravstvenih problema (ovisnost, nasi-
lje u zajednici, kardiovaskularne bolesti, 
900 biciklista na biciklijadi
Od Branimira do Branimira 
Zadar-Nin-Zadar
skrb o starijima i tjelesna neaktivnost). Uz 
poticanje kretanja utječe se i na kardio-
vaskularne bolesti, ali i na prioritet spre-
čavanja nasilja u zajednici što uključuje i 
sprečavanje nasilja u prometu. 
Zadarska županija zahvaljuje svima koji su 
na bilo koji način pomogli ovu biciklijadu, 
posebno našim medijskim pokroviteljima, 
volonterima te sponzorima: EVN Croatia 
plinu, Bure Commerceu, ZKM Škabrnji, 
Vodi Santa, Trgovinama Bianchi i Calime-
ro sport.   Posebna pohvala i zahvala PU 
Zadarskoj na izvrsnoj regulaciji cestovnog 
prometa, edukaciji te poklon paketima za  
sudionike, Zavodu za javno zdravstvo koji 
je obrađivao sve podatke i Biciklističkom 
klubu Zadar na stručnom vodstvu. 
U sklopu obilježavanja Svjetskog dana 
zdravlja i početka Županijskih dana 2014., 
istovremeno dok su biciklisti kretali prema 
Ninu, s Branimirove obale u Zadru kre-
nula je i akcija pješačenja 1000 koraka 
kroz 1000 ulica koju su predvodile članice 
Udruge za rekreaciju žena Relax, kojima 
su se pridružili članovi zadarske podruž-
nice Hrvatskog liječničkog zbora i Udruge 
za promicanje zdravlja i zdravog načina 
života iz Zagreba. U ovoj aktivnosti sudje-
lovalo je više od 200 pješaka.
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